





































































































































































































































































Julien Green, Le Visionnaire（1934），in Œuvres complètes, tome II, textes étab-
lis, présentés et annotés par Jacques Petit, Paris, Gallimard, «Bibliothèque
de la Pléiade», 1973 ; Le Visionnaire, préface de l’auteur（1975），Paris,






出した DEA 論文“Les échanges littéraires : Fukunaga Takehiko et la littéra-
ture française”の第 2部第 3章を元にしている。
 「訳者あとがき」（1954），『ジュリアン・グリーン全集』第 9巻，人文書院，
1981, pp. 233−240.
 「訳者あとがき」（1953, 1976），『ジュリアン・グリーン全集』第 5巻，人文書
院，1980, pp. 266−267.
 Voir la notice des Œuvres complètes, pp. 1385−1395.
 豊崎光一「福永武彦と二十世紀小説」，福永武彦『二十世紀小説論』所収，岩波
書店，1984, p. 305.
 Antonio Mor, Julien Green, témoin de l’invisble（1970），trad. fr., Paris,
Plon, 1973, p. 100.
 Robert de Saint-Jean, Julien Green par lui-même, Paris, Le Seuil, coll. «Écri-
vains de toujours», 1967, p. 77.
 Albert Béguin, «Julien Green» in Création et destinée II : La réalité du rêve,
１３７幻視と記憶：ジュリアン・グリーンと福永武彦
choix de textes et notes par Pierre Grotzer, Paris, Seuil, 1974, p. 302.
	 それまでに一人称の中篇は 3つ書いている。«Voyageur sur la terre»（1927）,
«Les Clefs de la mort»（1928）, «L’autre sommeil»（1931）．ジャック・プティ
は『もうひとつの眠り』を長編小説と解する。Cf. Jacques Petit, Julien Green,







 Julien Green, «Comment j’ai écrit Le Visionnaire»（1933），in Œuvres com-
plètes, pp. 1389−1392.
 Annie Brudo, Rêve et fantastique chez Julien Green, Paris, PUF, 1995, p. 99.
 一人称の語りをめぐる時間差の問題については，Dorrit Cohn, Transparent
Minds : Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton
University Press, 1978の第 2部を参照。
 『幻視者』における欲望の分析については，井上三朗の連載論文「『幻を追う人』
読解のこころみ」を参照。（1）：「山口大学文学会志」第 46巻，1995, pp. 58−
71；（2）：山口大学「独仏文学」第 18号，1996, pp. 97−112；（3）：「山口大学文
学会志」第 47巻，1996, pp. 21−38；（4）：山口大学「独仏文学」第 19号，
1997, pp. 1−18；（5）：「山口大学文学会志」第 48巻，1997, pp. 113−128；
（6）：山口大学「独仏文学」第 20号，1998, pp. 1−19；（7）：山口大学「独仏文







 首藤基澄『福永武彦・魂の音楽』，おうふう，1996, p. 277．同様の意見は，粟津
則雄「『忘却の河』をめぐって」，『国文学・解釈と鑑賞』1977年 7月号，「福永
武彦特集」，p. 80；篠田一士「解説」『忘却の河』，新潮文庫，1969, p. 274.








 Georges Poulet, «Julien Green» in Etudes sur le temps humain, t. IV, Paris,
Plon, 1969.
 Michel Raimond, La crise du roman : des lendemains du Naturalisme aux
années vingt, Paris, Corti, 1966, p. 291.
 Robert de Saint-Jean, op. cit., p. 30.
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